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Núria Bartual Carandell
Jaume Bassegoda Gelabert
Carme Batlle i Gallart
Manuel Becerra Hormigo
Josep M. Benaul i Berenguer
Pere Benito i Monclús
Manuel Bergara Salvador
Jordi Bolòs i Masclans
Angelina Borràs i Planas
Miquel Borrell Sabater
Jordi Bou Ros
Dolors Bramon i Planas
Jesús Brufal Sucarrat
Joan Josep Busqueta i Riu
Carles Busquets i Calopa
Jordi Buyreu Juan
Emili Cabarrocas i Illa
Montserrat Cabré i Pairet
Juan José Cáceres Nevot
Mireia Campabadal i Bertran
Carme Camps i Vives
Elena Cantarell Barella
Gerard Capdevila i Vilallonga
Josep Capdevila Soldevila
Fermin Carreño i Ruiz
Angel Cassals Martínez
Jordi Casassas Ymbert
Lluís Castañeda i Peiron
Josep Catà i Tur
Brian Catlos
Giovanni-Conrad Cattini
Mateu Chalmeta i Torredemer
Alexandre Checci Lang 
Gaspar Coll i Rosell
Rosa Congost
Xavier Costa Badia
Lluís Costa i Fernández
M. Mercè Costa i Paretas
Joan Creixell i Ferrer
Coral Cuadrada i Majó
Gabriella Dalla-Corte Caballero
Junta de la Societat Catalana d’Es-
tudis Històrics
President: Jaume Sobrequés i Callicó
Vicepresident i tresorer: Alfred Pérez-
Bastardas
Secretari: Santiago Izquierdo i Ballester
Responsable del Butlletí: Marta 
Prevosti i Monclús
Vocals: Antoni Dalmau i Ribalta
Josep Maria Figueres i Artigues
Antoni Iglesias Fonseca
Tünde Mikes Jani
Mercè Morales i Montoya
Joaquim Nadal i Farreras
Josep Maria Roig i Rosich
Socis de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics
Josep Abela Montoya
Anna Maria Adroer i Tasis
Antoni Albacete i Gascón
Francesc Albardaner Llorens
Joaquim Albareda
Florenci Albarracín i Pérez
Jordi Albertí i Oriol
Agustí Alcoberro Pericay
Anca Alexandru-Stefan
Xavier Alfaras i Panareda
David Aliaga Muñoz
Jesús Alturo i Perucho
Francesc Amorós i Capdevila
Miquel Armengual Biblioni
Ramon Arnabat i Mata 
Fernando Arnó García de la Barrera
Joan Bada i Elias
Ignasi Joaquim Baiges i Jardí
Albert Balcells i González
Vicent-Raimon Baldaquí Escandell
Santi Barjau Rico
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Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVI, 2015
Luciano José Vianna
Gabriel Jover Avellà
Joan Latorre i Solé
Jaume Lladó i Font
Jordi Llimargas i Marsal
Miquel Llobet Llambrich
Eladí Llop i Anelo
Rosa Lluch Bramon
Joaquim Enric López Camps
M. Dolores López i Pérez
Joan Luque i Aigües
Vicente Maestre Abad
Jordi Maluquer de Motes
Manuel Manonelles i Tarrgó
Josep Lluís Martín Berbois
M. Rosa Martín i Fàbrega
Gabriel Martínez i Ferrà
Miquel Àngel Martínez Rodríguez
Pilar Martínez-Carner Ascaso
Enric Mauri i Brancolini
Marc Mayer i Olivé
Jordi Mayol Calvet
Tünde Mikes Jani
Júlia Miquel i López 
Marina Miquel i Vives
Antoni Moliner i Prada
Carme Molinero i Ruiz
Josep Maria Molist Codina
Tomàs de Montagut i Estragués
Jordi Montlló Bolart
Mercè Morales Montoya
Florentí Moyano Jiménez
Maria del Puerto Muñoz Ferreiro
José M.ª Murià Rouret
Joaquim Nadal i Farreras
Gustau Navarro i Barba
Francesc Nicolàs i Montia
Teresa Núñez i Luque
Benet Oliva i Ricós
Jordi Olivares Periu
Fèlix Olivé i Guilera
Antoni Dalmau i Ribalta
Jaume Dantí i Riu
Vicenç Del Hoyo i Julià
Carles Díaz Martí
Montserrat Duran i Pujol
Lluís Duran i Solà
Jaume Espinagosa i Marsà
Francesc Espinet i Burunat
Pere A. Fàbregas i Vidal
Marcel A. Farinelli
Joan Farrés i Serra
Gaspar Feliu i Montfort
Magda Fernández i Cervantes
Jordi Fernández-Cuadrench
Llorenç Ferrer i Alòs
Maria Teresa Ferrer i Mallol
Josep M. Figueres i Artigues
Núria Florensa i Soler
Armand de Fluvià i Escorsa
Josep M. Font i Rius
Santiago Francesch Borràs
Montserrat Fullà Bombardó
Joan Fuster i Sobrepere
Encarnació Gálvez Medina
Blanca Garí de Aguilera
Lluís Gassiot i Matas
Isaac Gimeno i Rodríguez
Antònia Gomà i Puig
Pere Pau Gómez Rovira
Gener Gonzalvo i Bou
Josep Grabuleda i Sitjà
Ramon Graells Cisteré
Carme Grandas Sagarra
Jordi Guixé i Coromines
Jacinto Heredia Robles
José Miguel Hernández López
Josep Hernando Delgado
J. Antoni Iglesias Fonseca
Jordi Indiana Navarrete
Santiago Izquierdo Ballester
Eberhard Jentgen
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Núria Silleras Fernández
Pere Simon i Abellàn
Antoni Simon i Tarrés
Jaume Sobrequés i Callicó
Sebastià Solé i Cot
Josep Maria Solé i Sabaté
Ricard Soto i Company
Carles Sudrià i Triay
Jaume Terol Garcia
Joan Maria Thomàs i Andreu
Lluís Ferran Toledano Gómez
Ricard Torra i Prat
Miquel Torras i Cortina
Jaume Torras i Elias
Josep M. Torras i Ribé
Mercè Torres Morcillo
Pau Tutusaus i Canals
Antoni Udina i Abelló
Daniel Vallès Muñío
Josep M. Vallès Vallès
Francesc Valls i Junyent
Elisa Varela i Rodríguez
Antoni Ventura i Ribal 
Enric Vicedo i Rius
Jordi Vidal Palomino
Mariona Vigués i Julià
Dolors Vila i Llivina
Borja Vilallonga
Roser Vilardell i Tarruella
Joan Vilaseca Corbera
Pau Vinyes i Roig
Pere Ysàs i Solanes
Immaculada Ollich Castanyer
Edgar Oto Hormigo
Jaume Padrós i Enamorado
Laureà Pagarolas i Sabaté
Manuel Pastor i Madalena
Àngels Pérez i Samper
Alfred Perez-Bastardas
Jesús Pich Griñó
Daniel Piñol Alabart
Xavier Pons i Guillamon
Marta Prevosti i Monclús
Immaculada Puig Aleu
Josep Puig i Pla
Carles Puigferrat i Oliva
Joaquim M. Puigvert i Solà
Enric Pujol i Casademont
Maria Pujol i Herrera
Maria Teresa Renom i Ferrer
Mercè Renom i Pulit
Josep A. Resina i Navas
Santiago Riera i Tuèbols
Sebastià Riera i Viader
Francisco José Rodríguez Bernal
Josep M. Roig Rosich
Núria Romaní Sala
Lluís Roura i Aulinas
Maria M. Roura i Fajardo
Manuel Rovira i Solà
Daniel Rubio i Manuel
Flocel Sabaté i Curull
Margarida Sala i Albareda
Roser Salicrú i Lluch
Josep M. Salrach i Marés
Josep Maria Sanmartí Roset
Montserrat Sanmartí Roset
Joan Sardanyons Castells
Venanci Sebares Arronte
Antoni Segura i Mas
Sebastià Serra Busquets
Eva Serra i Puig
Joan Serrallonga i Urquidi
